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рошка оксида никеля. Для получения композиций в изопропанольные  
растворы полимеров добавляли определенные количества нанопорошка, 
предварительно смоченного изопропанолом. Полученные суспензии 
выливали на тефлоновую подложку для испарения растворителя. Гото-
вые композиции наполненных пленок высушили до постоянной массы.  
Пленки были использованы для калориметрического определения 
теплоты растворения композиций в хлороформе. Также были получены 
величины теплоты растворения индивидуальных полимеров и теплоты 
смачивания нанопорошка. Полученные калориметрические данные ис-
пользовали для расчета энтальпии межфазового взаимодействия, кото-
рые были обсуждены с учетом адсорбционных данных.   
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Высокоемкостные свойства полимерных композитов с сульфоса-
лициловой кислотой (ССК) и ее комплексами с рядом редкоземельных 
элементов и исследованных переходных металлов предполагают воз-
можность использовать их при создании сверхъемких конденсаторов 
(ионисторов) [1]. 
Было проведено исследование диэлектрического состояния супе-
рионных полимерных проводников на основе производных сульфокис-
лот [2]. 
Исследование проводили на прецизионном анализаторе компо-
нентов WK6430B для системы Ti/ТЭЛ (ССК). Рабочее напряжение тока 
– 0,5 В, частота тока от 1 Гц до 1 МГц. Измерения проводили при Т = 
293 К, Р = 101 КПа, (рис.1.). 
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Рис.1. Частотная зависимость коэффицента диэлектрических по-
терь системы Ti/ТЭЛ с ССК 
 
Исследуемые образцы показали, что с повышением частоты тока 
коэффициент диэлектрических потерь (D) начинает расти и достигает 
своего максимума при частоте тока 25,6 кГц. Это объясняется тем, что в 
материале исследуемых образцов имеется подвижная составляющая, 
благодаря чему происходит рассеяние носителей заряда. То есть при 
направленном перемещении электрических зарядов во внешнем элек-
трическом поле носителей заряда, они приобретают от электрического 
поля энергию. Эта энергия тратится при «соударениях» носителей заря-
да и преобразуется в тепловую энергию. При повышении частоты тока 
величина коэффициента диэлектрических потерь снижается. Это проис-
ходит за счет того, что при высоких частотах колебательные движения 
носителей заряда становятся меньшими в пространстве полимерного 
проводника и число «соударений» носителей заряда сокращается. 
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